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KVANTITATIVA UNDERSOKNINGAR AV N Å G R A TRADLAVSARTER TILLHORANDE 
SLAKTENA ALECTORIA OCH BRYORIA. 
S p a r r e v i k , E. 
R e n f o r s o k s a v d e l n i n g e n 
S v e r i g e s L a n t b r u k s u n i v e r s i t e t . 
I n l e d n i n g . 
T r a d l a v a r a r en v i k t i g b e t e s r e s u r s f o r r e n a r under t i d e r med 
s v å r a s n o f o r h å l l a n d e n ( s p e c i e l l t under v å r v i n t e r n ) n a r b e t n i n g 
av m a r k l e v a n d e v a x t e r e j kan s k e . T i l l g å n g t i l l t r a d l a v s r i k a 
s k o g a r inom r e n s k o t s e l o m r å d e r har d a r f o r s t o r b e t y d e l s e f o r 
r e n n a r i n g e n ( S c o t t e r 1962; E r i k s s o n 1 9 8 4 ) . 
F j a l l b a r r s k o g a r n a t i l l h o r de b i o t o p e r som a r h a n g l a v s r i k a . 
S k o g s b r u k e t har på s e n a r e t i d v i s a t e t t o k a t i n t r e s s e f o r 
a t t a v v e r k a inom dem b e t i n g a t d e l s av i n d u s t r i n s b r i s t på 
s k o g s r å v a r a , d e l s av s y s s e 1 s a 1 1 n i n g s s k a l (Rennar i n g s n y t t 1 9 8 2 ) . 
Om en s t o r s k a l i g a v v e r k n i n g inom o r o r d a f j a l l n a r a b a r r s k o g a r 
s a t t s i g å n g kommer d e t t a a t t s k a p a p r o b l e m f o r r e n n a r i n g e n 
e f t e r s o m t r a d l a v a r n a f o r s v i n n e r från b e r o r d a o m r å d e n under 
lång t i d . Denna f o r l u s t av b e t e m å s t e e r s a t t a s med s t o d f o d e r . 
En s å d a n u t f o d r i n g med e x e m p e l v i s ho m å s t e ske genom s t e g v i s 
t i l l v a n j i n g och kan o r s a k a en e x t r a k o s t n a d på 70-80 k r per 
re n och år ( R e n n a r i n g s n y 1 1 1 9 8 2 ) . 
S a m m a n f a t t n i n g . 
T r e h a n g l a v s r i k a g r a n s k o g o m r å d e n inom V a s t e r b o t t e n s och 
N o r r b o t t e n s l a n u t v a l d e s f o r a t t k v a n t i f i e r a d e t f a s t s i t t a n d e 
samt n e d b l å s t a b e t e s f o r r å d e t av t a g e l l a v a r ( A l e c t o r i a s p p . 
och B r y o r i a spp.) å t k o m l i g t f o r r e n a r . Den på t r a d e n f a s t s i t t a n d e 
l a v b i o m a s s a n bestamdes (från marken upp t i l l 2,5 m t r a d h o j d ) . 
N e d f a l l e t h a n g l a v s f o r r å d u n d e r s o k t e s genom l i n j e t a x e r i n g och 
u p p s a m l i n g i f a l l f o r n a b i o m a s s a k o r g a r . 
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Inom f o r s o k s o m r å d e n a b e r a k n a d e s de f a s t s i t t a n d e t a g e l l a v s -
f o r r å d e n t i l l m e l l a n 0,3 - 0,2 - 34,3 - 10,8 kg/ha f o r g a r n l a v 
( A l e c t o r i a s a r m e n t o s a ) och 16,9 - 2,2 - 35,2 - 9,2 kg/ha f o r 
B r y o r i a s p p . L i n j e t a x e r i n g s m e t o d e n gav e t t k a l k y l e r a t n e d f a l l e t 
b e t e s f o r r å d v a r i e r a n d e f r å n 0 - 8,5 - 2,7 kg/ha p e r u n d e r -
s o k n i n g s t i l l f a l l e , medan med k o r g f o r s o k e t e t t b e r a k n a t b e t e s -
f o r r å d på 35,7 - 2,8 kg/ha under p e r i o d e n 26/11 1981 t i l l 
24/6 1982 av h u v u d s a k l i g e n B r y o r i a s p p . e r h o l l s . 
S i g n i f i k a n t p o s i t i v k o r r e l a s j o n m e l l a n l a v b i o m a s s a / t r a d 
( B r y o r i a spp.) och t r å d h o j d , t r a d d i a m e t e r , n e d r e k r o n d i a m e t e r , 
g r e n l a n g d och a n t a l g r e n a r upp t i l l 2,5 m h o j d k o n s t a t e r a d e s . 
